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Схема максимального графа 
електричної мережі
















































































































































































































































































































































Рисунок 1.2 Принципова схема трансформатора струму і його схема заміщення 
Принципова схема одноступінчатого електромагнітного 
трансформатора струму і його схема заміщення приведені на рис. 1.2.  
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Технічні параметри елегазових трансформаторів ТРГ-110 II
Найменування параметра                                                       Значення 
Номінальна напруга, кВ                                                         110
Найбільша робоча напруга, кВ                                          126
Номінальна частота, Гц                                          50
                                                                                                                    200-400-800
Номінальні первинні струми трансформатора, А                                   300-600-1200
                                                                                                                    400-800-1600
                                                                                                                    500-1000-2000
Номінальний вторинний струм, А                                                  1   або   5
Параметри струму короткого замикання:
Найбільший пік, кА                                           102 
Односекундний струм термічної стійкості, кА                                            40
Головна ізоляція для кліматичного виконання УХЛ1 елегаз| (SF6 ) з параметрами:
Номінальний тиск заповнення, приведений до 20°С, МПа (атм.) абс.       0,4 (4,0) 
Тиск попереджувальної сигналізації, приведений до  20 °С, МПа (атм.) абс. 
                                                                                                                           0,27 (2,7) 
Тиск аварійної сигналізації, приведений до 20 °С, МПа (атм.) абс.
                                                                                                                           0,24 (2,4) 
Величина витоку газу % у рік від загальної маси газу, не більше 0,5
Температура навколишнього повітря для виконання УХЛ1:
Мінімальна °С                                                     55
Максимальна °С                                                                                                  + 40
Максимальна швидкість вітру, м/с                                                     40
Технічні параметри елегазових трансформаторів ТРГ-110 II
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Загальний вид трансформатора ТРГ-110:















14. Бобишка для заземлення..
15. Кожух на манометр.
16. Кожух на вентиль.
17. Кожух на первинні дроти.
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Трансформатори струму з різними видами ізоляції  
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трансформатор напруги для 
AIS 145 кВ  
Газонаповненими 




Спроектована мережа характеризується низькими втратами активної 
потужності – 3.903 МВт при сумарній активній потужності генерації 113.603 МВт. 
Загальні витрати на мережу складають 5876.69 тис. грн.. 
У спеціальній частині розглянуто вибір елегазового комутаційного 
обладнання. Перевага елегазових трансформаторів струму та напруги над 
трансформаторами струму та напруги з паперово-масляною ізоляцією 
очевидно: 
- Відсутність масла, що є причиною пожежі; 
- Для запобігання дозволу і пожежі при короткому замиканні всередині 
трансформаторів струму та напруги в конструкції передбачено мембранне 
запобіжний пристрій, що спрацьовує при певному аварійному тиску, яке нижче 
тиску, розрахованого з умов механічної міцності елементів конструкції 
трансформаторів струму та напруги; 
- трансформатори струму та напруги, заповнений елегазом, має меншу 
масу; 
- Обслуговування трансформатори струму та напруги в експлуатації 
зводиться до моніторингу тиску елегазу в трансформаторах струму та напруги; 
- Контроль якості елегазу методом взяття проб не потрібно; 
- Правильно вибрані і виготовлені ущільнення в конструкції ТТ 
забезпечують його експлуатацію без підживлення елегазом 15-20 років. 
В останні роки застосовуються також вимірювальні перетворювачі на 
оптоволоконної техніки, що відрізняються високою точністю вимірювань. 
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